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ГЕОМЕТРИЗМ ОРНАМЕНТОВ УЗОРНОГО ТКАЧЕСТВА УДМУРТОВ 
В статье систематизирована информация о структуре, технологии и видах изделий, созданных в технике тка-
чества, применяемой с древних времен у удмуртов. Прослежены соотношения исполнительской техники, вида 
узора и особенности создания предметных форм и одежды удмуртского народа. 
Ключевые слова: удмуртское ткачество, узорное ткачество, народный костюм, предметное пространство народного 
жилища, семантика узорного ткачества. 
Производство тканей у удмуртского народа с древних веков применялось не только для создания материала 
для одежды, но и как особенный художественный акт. Акт сотворения мира, который являлся символом жизнен-
ного пути и судьбы человека, выражался в народном традиционном ткачестве. Символом соединения всех уров-
ней жизни для поддержания благополучия и равенства во Вселенной было переплетение нитей. Именно поэтому 
к процессу ткачества относились серьезно. Тщательно подбирали «особенные» дни в календаре, подходящие дни 
недели и время суток. Чтобы не перепутать нити судьбы, необходимо было не тревожить ткачиху от основы, дать 
ей сосредоточится; чтобы избежать путаницы в мыслях при начале работы, с мастерицей нельзя было беседовать. 
Ткачиха старательно расчесывала свои волосы, чтобы не сбиться в работе. Отношение к ней было особенное, как 
к носительнице традиции, создательнице судьбы, передающей и шифрующей знания через орнаменты. Мастерицы 
были ассоциированы с Му Кылчин ‘богиней судьбы’ [3, с. 31]. 
Удмуртские мастерицы старались сохранить в своей памяти традиции художественного оформления, выра-
ботанные приемы узорного ткачества, новые расцветки и композиции. Чаще всего во время ткачества формировался 
орнамент. Разделяют несколько видов узорного создания тканей: браное, выборное, закладное, многоремизное, 
пестротканное. 
Браное ткачество (жуткаса куиськон) — способ изготовления браной ткани по одной основе с помощью двух 
утков с применением специальных дощечек (бральниц). Узоры браного ткачества многообразны и оригинальны. 
В орнаментике преобладает геометрия: ромбы, полуромбы, восьмиконечные звезды и розетки, сетка в различных 
комбинациях. Узор полностью выкладывается строгими горизонтальными рядами, формируя трехсоставную 
композицию. Уникальность браной техники состоит в том, что узорный уток не участвует в полотняной струк-
туре ткани, а подобно вышивке рельефным настилом выделяется то с лицевой, то с обратной стороны, поэтому 
в результате браный узор изготавливается в виде поперечных полос сплошной прокидкой челнока. По внешнему 
облику он немного похож на счетную вышивку набором. С изнаночной стороны узор представляет собой негатив. 
Выборное ткачество (бичаса куиськон) — способ, при котором узорная нить по ширине узора, а не по ширине 
всей основы, и обязательным условием является то, что узорную нить забивают основной нитью утка, как и при 
браном ткачестве. Во время выборного и браного ткачества ткачиха набирала узор с помощью специальных до-
щечек (пужы бичан пул), число которых иногда доходило до 32 и более. Выборная техника — разновидность 
браной, но ее отличие состоит в том, что каждый элемент орнамента формируется собственной нитью, а отдельные 
фигуры узора создают уточной нитью разных цветовых оттенков. 
Отсутствует применение дощечек в закладном ткачестве (пиктыса куиськон). Каждый фрагмент фона и узора 
требует определенной нити, которая проходит прямо в полотняный зев. Характерной особенностью закладных 
тканей является присутствие маленьких вертикальных щелей, отделяющих цвета друг от друга. Узор без изнанки, 
двухлицевой [1, с. 33]. 
Из нитей одного оттенка цвета получался однородный холст. В случае применения многоцветных нитей 
по утку или основе получаются либо полосатые, либо клетчатые холсты (пестрядь). Пестрядь шла на шитье 
одежды, передников, наволочек, пологов, покрывал. Многоремизное тканье является одним из самых сложных 
видов ткачества и используется для скатертей, передников, покрывал. При изготовлении полотенец, дорожек-
постилок на лавки и нары, ковров-паласов применялась закладная техника. Зачастую мастерицы в одном изделии 
обращались к разным способам тканья: выборное в пестряди, переборное и закладное в коврах. Удмурты северной 
территории в основном ткали браным узором красным утком с мелким рисунком по белому фону. 
Техника узорного ткачества определяет геометрический характер тканых орнаментов. Для них наиболее ха-
рактерны фигуры сложных сочетаний ромбов, крестов, квадратов, прямоугольников и треугольников. На тканых 
коврах встречается и геометризованный растительный орнамент. 
                                                          
© Тронина Ю. А., 2019 
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Семантика удмуртского декоративного искусства 
                            
Мотив «Чöж» — утка и «чöж бурд» «Вало-вало» — кони, утиные крылья (Виноградов 1973) 
 
  
1, 2 — солнце, круг (солярные знаки); 3 — луна; 4 — бабочка; 5 — куриные лапки; 6 — шиповник; 7 — конопляные семечки;  
8 — утиные крылья; 9 — лебедь; 10 — кони; 11 — человек; 12 — маленькие пятки 
Характерным для удмуртского национального орнамента является образ мирового дерева. Удмурты — жи-
тели леса, они верили в обращение человек после смерти в дерево. Каждый ствол с кроной имел свою душу, 
с ним можно было поговорить или помолиться ему. Больше всего удмурты поклонялись сосне, ели, рябине и бе-
резе. Позднее мировое дерево перевоплотилось в образ богини плодородия, которая изображалась с поднятыми 
вверх руками. По бокам обязательно изображались ветки с листиками. Дерево жизни — очень сильный символ, 
означает продолжение рода, детей, семейное счастье, благополучие родных, связь поколений, семейные традиции 
и т. д. [2, с. 1]. 
Народный удмуртский орнамент зачастую состоит из изображений животных. Чаще всего изображались 
рыси, кабаны, орлы и соколы, бараны. С древнейших времен развития культуры удмуртов, они использовали 
символ коня. Если он был вышит на полотенце, то этот предмет необходимо было взять с собой в поездку, а на го-
ловном уборе невесты вышивали лошадь, желая счастливого семейного пути. Популярным образом является 
медведь. Мотивы, выделенные исследователями культуры — «питыри» (круг с отверстием в центре) и «питырес» 
(круг с орнаментикой). Питыри был обязательным элементом узора свадебного платка невесты, а питырес часто 
находился на головных традиционных уборах. 
Природа, окружающая удмуртский народ, нашла свое воплощение в народном декоративно-прикладном ис-
кусстве. Об этом свидетельствует разнообразие терминов узорного ткачества с геометрическим орнаментом: 
кыз пужы ‘узор «ёлка»’, толэзь пужы ‘узор «луна»’, шунды пужы ‘узор «солнце»’. 
Геометрические формы имеют важную роль в создании орнаментики. Например, мотив ромба («питыри», 
«питырес»), ромб с отростками. Вместе с цельным ромбическим узором в орнаментальной композиции отдель-
ными мотивами являются его половины, четверти, углы. Символом земли, территории, охраняемой божествами, 
«образом идеально устойчивой структуры, статической целостности, интегрирующей в себе основные параметры 
космоса», является квадрат. Крест — символ жизни, бессмертия, единство духа и материи, плодородия, активное 
мужское начало, четыре стороны света. Треугольники и углы символы женского чрева, детородного органа. 
По мнению этнографов, треугольник — раннее и древнейшее изображение вселенной (в виде мировой горы), 
мирового дерева. 
Излюбленным орнаментом удмуртского ткачества является шудо кизили ‘счастливая звезда’ или толэзё ‘лун-
ный’ — материнский оберег-талисман, который исполняется во всех техниках. Знак звезды толезе ‘лунный узор’ 
составляет один из важных и популярных орнаментов в удмуртском искусстве XIX–XX вв. [4, с. 87]. 
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